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VALORS, PREUS 1 TAXA DE GUANY: 
INTRODUCCIÚ A UN DEBAT 
per JOSEP M.a VEGARA * 
1. INTRODUCCIÓ 1 
La problematica del valor i dels preus és fonamental per a l'economia 
política marxista i és el motiu d'un llarg debatamb els economistes no 
marxistes, especialment en relació amb l'anomenat «problema de la trans-
formació» (dels valors a preus de producció). La finalitat d'aquest article 
consisteix a presentar els temes centrals del debat, així com les seves 
implicacionssegons les posicions que es prenen. 
Com és conegut, Marx -en la primera secció d'EI Capital- no con-
sidera mercaderies específicament capitalistes (sinó simplement mercade-
ries); només després de parlar del diner introduira el capital i les cate-
gories capitalistes. EIs volums 1 i II estan escrits sota la hipotesi explícita 
que els productes s'intercanvien de forma proporcional als seus valors, 
és a dir, de forma proporcional a la quantitat de treball que és necessaria 
(directament i indirectament} per a produir-Ios. Només en el volum III 
considera de forma sistematica el fet que les mercaderies en un mode de 
* Professor a la Facultat de Ciencies Economiquesde la Universitat Autonoma de Bar-
celona. 
1. El present article, encara que formalitzi certs problemes (referits a un mode de pro-
ducció capitalista constitult per dos sectors) no inclou cap demostració matemiaica. La seva 
lectuta suposa una mínima familiaritat amb la concepció teorica de Marx. El lector interessat 
per les demostracions pot trobar útils els meus treballs: On Das Kapital and tbe transfor-
mation problem, a «Jabrbuch der Wirtschaft Osteuropas», Munich (1974) (versió castellana 
publicada a «Cuadernos de Economía», núm. 2, 1974); Sobre la tendencia decreciente de la 
tasa de beneficio, Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, WP 1-74; Sobre el valor o Samuelson polémico, a «Información Comer-
cial Española» (febrer de 1975); Valor, excedente y explotación, Publicaciones de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, WP 1II-74. 
La «Revista Española de Economía» ha publicat (gener-abril de 1975) una selecció d'ar-
tieles sobre el tema -realitzada per E. Lozan~ que inclou treballs de Baumol, Okishio, 
Seton, Samuelson, etc. . 
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producció capitalista s'intercanvien com a productes del capital, de ma-
nera que tots els capitallstes obt:inguin una taxa de guany uniforme, és 
a &r, en proporció als anomenats preus de producció. 
A diferencia de Ricardo, que considerava -malgrat tot- que els 
valors treball eren una aproximació suficient deIs preus relatius, Marx 
consíderava que en el capitalisme els preus de producció difereixen de 
forma sistematica deIs valors treball; un deIs problemes teorics que es 
planteja consisteix precisament a explicar la raó í la determinació de 
la diferencia. Actualment, fins els teorics radicalment contraris a la con-
cepció de Marx estan d'acord a reconeixer que quan Marx va publicar 
el volum 1 ja tenia clara aquesta problematica i la seva resposta, de 
manera que no té sentit afirmar -com va fer Bühm-Bawerk- que en el 
volum III Marx va haver d'afrontar les contradiccions que en relació a 
l'enfocament donat als volums I i II suposava introduir uns preus de pro-
ducció. 
Com és sabut, Marx no va resoldre, pero, de manera satisfactoria l'a-
nomenat problema de la transformació; la seva forma de procedir pot 
esquematitzar-se de la manera següent: 
Siguin: 
e, el capital constant total utilitzat en el sector i; 
Vi, el capital variable total del sector i; 
Si, la plusvalua total del sector i 
(totes aquestes magnituds estan mesurades en termes de valors treball). 
Marx calcula, en primer 110c, la taxa de guany per determinar segui-
clament e1s pJ.1eus de producció; la cailcula com a quodent entre Ia pl11s-
vaIua total i el valor total del capital (constant i variable); o sigui: 
SI + 52 
r = ~---------------------(el + e2) + (VI + Vú 
Seguidament, utílitza aquesta taxa de guany per a determinar els di-
ferents «preus de producció» de cada sector, és a dir, els preus compati-
bles amb una taxa de guany igual per a tots els sectors, r: 
(el + VI)(l + r) = PI = preu de producció (total) del sector 1 
(e2 + V 2 Xl + r) = P2 = preu de producció (total) del sector 2 
Com podem observar, Marx determina en primer l10c -i amb inde-
pendencia deIs propis preus de producciá- la taxa de guany; també s'ob-
serva que els capitals constant i variable continuen apareixent en termes 
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de valors treball, de manera que la transformació de valors a preus és 
incompleta. Hi ha textos de Marx que mostren que era conscient del 
caracter incomplet del seu procediment, donat que destaca que en el 
preu de cost d'un sector pot entrar-hi el preu de producció d'un altre; 
no obstant aixo, indica que per a les finalitats de la seva investigació no 
és necessari aprofundir la qüestió. 
A continuació exposarem la solució formalment correcta del problema, 
així com el conjunt de resultats -també formals- que s'han sedimentat 
en el procés de discussió; posteriorment exposarem les diferents posi-
cions amb que s'afronten els esmentats resultats. 
2. ELS RESULTATS FORMAL S 
Siguin: 
ai;, la quantitat del producte i necessaria per a produir una unitatdel 
producte j; 
l¡, la quantitat directa de treball necessaria per a obtenir una unitat 
del producte j. 
Així doncs, per tal d'obtenir una unitat del producte j cal utilitzar 
les quantitats al; i a2; dels productes 1 i 2, respectivament, així com la 
. quantitat 1; de treball. 
Si ens proposem determinar la quantitat total de treball -que escriu-
rem A;- necessaria per a l'obtenció d'una unitat del producte j, caldra 
considerar no solament l¡, sinó també les quantitats de treball necessaries 
per a obtenir al; i a2;. O sigui, que A;, per exemple, sera igual a: 
i els valors treball Al y A2, s'obtindran com a salució del següent sistema 
d'equacions: 
(2.1 ) 
Es demostra que, sota condicions molt raanables, els diferents valors 
treball són calculables i resulten positius, és a dir, no són «entitats meta-
físiques» sense significat economic. 
Examinem seguidament com pot calcular-se la taxa de plusvalua; 
aquesta taxa és igual al quocient entre el treball excedent i el treball ne-
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cessari, o SIguI, en el mode de producció capitalista (MPC), és igual a 




jornada de trebal1 - trebal1 necessari 
trebal1 necessari 
plusvalua 
valor for~a trebal1 
Sigui T la duració de la jornada de trebal1 i suposem que per repr~ 
duir la seva capacitat de treball durant el període T de referencia, cada 
treballador necessiti consumir la quantitat b¡ del producte 1; la quanti-
tat b2 del producte 2; (b¡, bz) es, dones, el salari real. 
En aquestes condicions, el valor de la forfa de treball o valor de les 
mercaderies necessaries per a reproduir aquesta for~a, sera igual a: . 
i la taxa de plusvalua es podra escriure: 
e= 
d'on resulta: 
T - O ... ¡b¡ + A2b2) 
(A¡b¡ + A2b2) 
(2.2) 
(2.3 ) 
expressió que pot simplificar-se si fem T = 1, és a dir, si prenem com 
a unitat precisament la duració de la jornada de treball. 
Ara bé, si s'observa (2.1), els coeficients lj poden considerar-se multi-
plicats per la unitat, de manera que si se substitueix aquest coeficient uni-
tat per la seva expressió equivalent (2.3),s'obté: 
A¡ = (A¡an + A2a2¡) + (1 + e)(A,¡b¡ + A,2b2 )l¡ } 
A2 = (A¡a!2 + A2a22) + (1 + e)(A,¡b¡ + A,2b2)lz (2.4) 
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o bé, si definim: 
valor treball corresponent a la quantitat fZ;¡ de i; 
valor treball de la quantitat de i necessaria per a la 
reproducció de la for~a de treball precisa per a produir 
una unitat de j; 
Cj = C1¡ + C2¡,· capital constant per unitat de j; 
V¡ = V1j + V2¡' capital variable per unitat de j; 
Si = ev¡, plusvalua per ucitat de j, 
i el sistema d'equacions (2.4), podem escriure: 
o bé: 
Al = (CH + C21) + (Vll + Vl1) + SI } 
Al = (C12 + C12) + (V12 + V22) + Sl 
Al = C1 + VI + SI } 
Al = Cl + Vl + S2 
(2.5) 
(2.6) 
cosa que permet de calcular l' anomenada composició organica del capi-
tal, C¡/V¡. 
Les dues fórmules -( 2.5) i (2.6)-- expressen la descomposició dels 
valors trebaIl en els seus elements components; aquesta descomposició 
-especialment la primera- jugara un paper fonamental en la solució 
del problema de la transformació. 
* * * 
Considerem l'exemple següent, en que: 
aH = 0,1 
all= 0,2 
a11 = 0,3 ; 
a22 = 0,25 ; 
11 = 2,0 ; 
11 = 1,0 ; 
Els valor s treball, Al i Al, s'obtindran de resoldre 
és a dit: 
2. 
Al = A10,1 + A10,2 + 2 } 
Al = A10,3 + A10,25 + 1 
Al = 2,764, Al = 2,439 
b1 = 0,1 ; 
bl = 0,2; 
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La taxa de plusvruua resulta igual a: 
e= 
1- 0..20,1 + A20,2) 
(AtO,1 + A20,2) 
= 0,3089 
i la descomposició deIs valors tteball resulta, segons (2.5): 
2,764 . Al = (0,2764 + 0,4878) + (0,5528 + 0,9756) + 0,4721 } 
2,439 = A2 = (0,8292 + 0,6097) + (0,2764 + 0,4878) + 0,2364 
o bé, segons (2.6): 
2,764 = Al = 0,7642 + 1,5284 + 0,4721 } 
2,439 = A2 = 1,4389 + 0,7642 + 0,2364 
d'on resulten les composicions orgaruques: 
(Ct!VI) = (0,7642/1,5284) = 0,5 } 
(Cl/V2) = (1,4389/0,7642) = 1,88 
* * * 
Considerem seguidament els preus de producció; sigui Pi el preu de 
producció per unitat del producte j; sigui r la taxa. de guany i w la taxa 
de salario ConsideI(!m el cas més senzill, en el qual l'estructura del pro-
cés de tteball és la següent: per obtenir al final del període unaunitat 
de j és necessari disposar, al comen~ament, de les quantitats Olj i 02i -que 
es gasten durant el període- com també la quantitat de treballl¡;. és a 
dir, que els capitalistes -per obtenir els mitjans de producciá-- neces-
siten avan~ar el capital següent (per unítat de producte): 
Si suposem, a més, que la practica normal consistdx a pagar els salaris 
anticipadament, també necessiten disposardel capital wl¡ (també per uní-
tat de producte). 
El preu de producció de cada mercaderia haura de permetre que els 
capitalistes recuperin els costos de producció com també que obtinguin 
uns guanys (per unitat de producte) que siguin iguals a la taxa de guany 
multiplicada pel valor del capital que han avan~at. És a dir, el preu de 
producció del producte j, per exemple, haura d'ésser igual a: 
Pi = (PIOli + P'lfl2¡ + wl¡) + r(PIOI¡ + p2fl2¡ + wl¡) 
cost de producció capital avan~at 
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és a dir: 
1 si considerem els dos preus de forma simultama (tenint present que la 
taxa de guany sera la mateixa en tots els sectors): 
PI = (1 + rXplaU + pZaZI + wll) .} 
pz = (1 + rXpla12 + Pzan + wlz) (2.7) 
Ara bé, abans hem indicat quines quantitats dels diferents béns de 
consum eren necessaries per tal de reproduir la for~a de treball; si con-
siderem que els treballadors no estalvien, podem escriure que llur salari 
és igual al valor (en termes de preus) del seu «cistell de la compra»; és 
a dir, podem escriure: 
(2.8) 
de manera que substituint w a (2.7) per la seva expressió (2.8) i reorde-
. nant els termes, resulta: 
Pi = (1 + r)[p¡(an + bll¡) + Pz(aZ¡ + bzl¡)] 
pz = (1 + r)[p¡(a12 + b¡lz) + Pz(aZ2 + bzlz)] (2.9) 
Es demostra que el sistema anterior determina el valor numeric de la 
taxa de guany així com els preus relatius; la taxa de guany r no és igual, 
en el cas general, a la obtinguda utilitzant el procediment de Marx, r.z 
Estem ja en condicions de formular el problema de la transformació, 
. és a dir, el problema de la derivació dels preus de producció a partir dels 
valors treball. 




o sigui, que (J..i és el preu de producció que correspon a la quantitat del 
producte j que té incorporada una unitat de valor (treball); si Pi és el 
preu per quilo i A¡ és igual -per exemple- a 10 hores-home per quilo, 
(J..¡ és el preu de producció relatiu a 0,1 quilo s de j, que és la quantitat 
de j que conté una unitat de valor treball. Així dones, (J..¡ no és altra cosa 
que el preu de producció referit a unes altres unitats de mesura. 
2. Aixo podra comprovar-se en el nostre exemple numeric. 
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Si substituim Pi per a}'i a (2.9) i dividim e1s dos membres de la pri-
mera equació per Al i els de la segona per )~2, resulta: 
l Al au + bItl a21 + ¡ht! a2J ¡ al = (1 + r) al + ).2 , Al Al 
[Al 
a12 + b1t2 an + bd2 
a2l 
(2.10) 
a2 = (1 + r) al + A2 
A2 A2 
---.! J 
o bé, recordant la definició de Cii i de Vii: 
[ CH + Vl1 C21 + V2l a2 ] al = (1 + r) al + Al Al 
(2.11) 
l_ 
C12 + V12 C22 + V22 
a2] a2 = (1 + r) al + A2 A2 
sistema que també permet de determinar la taxa de guany així com els 
preus de producció retatius (encara que es refereixin a unes altres unitats 
físiques).3 Així doncs, (2.11) permet de resoldre el problema de la trans-
o formació com a problema de derivar els preus de producció a partir de la 
descomposició deIs valorstreball en llurs elements components. 
Ara bé, el fet que es determinin els preus relatius significa que és 
possible afegir una equació addicional; en efecte, si en un cas relatiu a 
dos sectors la solució és Pl/PI = 2, per exemple, pot considerar-se PI = 1 
o d'on resulta P2 = 2; o bé, per exemple, pot considerar-se PI + P2 = 6, d'on 
resulta que PI = 2 i que Pl = 4. També podría considerar-se «plusvalua 
total» = «guanys totals» o bé «valor total de la producció mesurat en o 
termes de preus de producció» = «valor total de la producció mesurat 
en termes de valors treball». El procediment utilitzat per Marx donava, 
inevitablement, les dues darreres igualtats simultaniament; la iguaItat en-
tre la plusvalua i els guanys Ji permetia de contemplar aquesta plusvalua 
com la plusvalua redistribu'ida entre els capitalistes, de forma que tots obtin-
guessin la mateixa taxa de guany. 
Ara bé, si la transformació es realitza de forma completa, en 
el cas general, només pot afegir-se una condició, de manera que si es 
fa <~guanys» = «plusvallla», la segona iguaItat no es complira i, en gene-
3. En general, com és sabut, els preus de producció relatius (p'¡ptl no coincideixen amb 
els valors treball relatius (),'/),I); és a dir, que en general els preus de producció no sóh 
proporcionals als valors treball. Es o demostra precisament que la condició necessaria i suficient 
perque hi hagi proporcionalitat és que la composició organica del capital sigui igual en 
tots o els sectors. o 
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ral, eIs salarÍs totals no resultaran iguals al capital variable total; la con-
seqüencia és important, ja que la taxa de plusvalua, e, no coincideix amb 
el valor numeric de la massa de guanys dividida per la massa de salaris; 
en altres paraules, la transformació no conserva la taxa de plusvmua. 
¿Quin sentÍt té, aleshores, concebre els guanys com a «plusvalua redistri-
buida» si la distribució del producte no és la mateixa quan es mesura 
en valors treball que quan es mesura en termes de preus (de producció)? 
¿Quin sentit té for~ar la iguaItat si guanys i plusvalua són dimensional-
ment diferents? 
No acaben aquí les dificuItats generades per la correcta resolució del 
problema de la transformació. Com podem observar, la solució de (2.11) 
--o bé de (2.10)-- exigeix coneixer els coeficients ai¡' bi i 1¡,4 així com 
els valors treball A¡; ara bé: per calcular aquests valors -utilitzant (2.1)--
calconeixer Oi¡ i ti; o sigui que, finalment, per a resoldre el problema de 
la transformació, per a derivar els preus a partir deIs (de la descomposi-
ció deIs) valor s cal coneixer exactament els mateixos elements que per a 
determinar directament els preus de producció utilitzant (2.9). ¿Estem 
enfront d'un rodeig innecessari? 5 ¿Per que plantejar-se el problema de 
la transformació? 
D'acord amb les dades de l'exemple, les equacions (2.7) s'escriuen: 
essent 
Pl =(1 + r)(p10,1 + -pzO,2 + w2) } 
P2 = (1 + r)(plO,3 +p20,25 + wl) 
d'on (2.9) és igual a: 
resultant 
4. 1, en rigor, T. 
Pl = (1 + r)(p10,3 + p20,6) } 
P2 = (1 + r)(p10,4 + p20,45) 
r = 0,148 
5. Vegi's l'article de P. A .. SAMUELSON, Understanding the Marxian Notion of Exploi-
tation: A Summary of the so-called Transformation Problem Between Marxian Values anJ 
Competitive Prices, a «Journal of Economic Literature», (juny de 1971) (traducció castellana 
publicada a la «Revista Española de Economía» [gener-abril de 1975]). 
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i 
o sigui, si 
PI = 1, P2 = 0,95 
Com podem verificar, els valors treball relatius són 0 ... 2/1..1 ) = 0,882, i 
els preus relatius són (Pl/PI) = 0,95. 
Si volem resoldre el problema de la transformació, haurem d'es-
criure (2.11), o sigui: 
al = (1 + r)( 0,8292 1,4636 a2 )' al + 2,76 2,76 
a2 = (1 + r)( 
1,1056 1,0975 
az) al + 2,44 2,44 
d'on resulta 




--= 0,95 = = 1,077 X 0,882 = 0,95 
PI 
Examinem les conseqüencies de fer la plusvalua total igual als guanys 
totats. Per fer el calcul necessitem fer un suposit sobre la producció del 
producte 1 (Xl) i la del producte 2 (X2) • 
. Prendrem: 
Xl = 600 
Xl = 1.000 
La plusvalua total és, aleshores: 
SIX¡ + SlXl = (0,4721 X 600 + 0,2364 X 1.000) = 519,66 
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i els guanys totals seran iguals a la producció total menys e1s costos 
totals: 
o sigui: 
i com que 
XI(PI - 0,3pl - 0,6Pl) + X2(P2 - O,4Pl - 0,45Pl} = 
= 20pI + 190Pl 
519,66 = 20Pl + 190p2 
P2 = 0,95pI 
resulta que 
PI = 2,59 i P2 = 2,46 
Ara bé, el valor treball de la producció total és igual a: 
A.IX¡ + A.2X2 = 4.097,4 
que dilereix del valor de la producció total quan aquesta es mesura en 
termes de preus de producció (p¡ = 2,59, P2 = 2,46) 
p¡x¡ + P2X2 = 4.014,0 
El mateix passa amb el valor capital variable: aquest dilereix de la 
mossa total de solaris: 
Valor treball del capital variable = V¡X¡ + V2X2 = 1681,2 
Massa total de salaris = w(2x¡ + X2) = (PlO,1 + p20,2)(2x¡ + X2) = 
= 1652,2 .. 
Com a conseqüencia, la taxa de plusvalua (e = 0,3089) resulta dife-




6. La diferencia és certament petita en aquest cas; depen deIs valors numerÍCs dels coefi-
cients del nostre exempIe. Una línia d'investigaci6 rellevant -i poc expIorada- consisteix a 
determinar el grau d'aproxÍlnaci6 (la cota de l'error) que resulta de fer els clIculs utilitzant 
els valors treball. 
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Calculem la taxa de guany, T «a la Marx»: 
s¡X¡ + S2X2 
r = ------------
283,3 + 236,4 




valor numeric que difereix també del determinat correctament. 
3. LES POSICIONS 
Un grup de marxistes considera que els resultats anteriors són indis-
cutibles, que s'han d' acceptar i que han de for~ar a repensar les formu-
lacions tradicionals; aquest és el cas de Medio, Wolfstetter, Hodgsón i 
Desai, entre d'altres'? 
L'altre grup nega importancia als resultats formulats i sovint fins en 
prescinde~; és el cas de Carandini, Yaffe, Mattiék i Mandel,entre 
moIts d'altres.8 
Així, Carandini diu tranquiHament que «Hilferding ha observat jus-
tament [ .... ] que la consideració global deIs preus i deIs valors i l' afirma-
ció de la seva identitat a ruveIl agregat és essencial, per Marx, amb la 
finalitat de demostrar també la identitat de laplusvMua i del guany 
total» (1971, p. 245). En unanex presenta un exemple numeric de trans-
formació, resolt correctament --en el qual, pero, els valors numerics uti-
litzats li permeten d'obtenir com a resultat la doble igualtat simultarua-
ment; la massa de salaris Ji resulta, malgrat tot, diferent de la massa del 
capital variable, o sigui, que la taxa de plusvMua no és igual a la ~ssa 
de guanys dividida per la massa de salaris; el nostre autor prescindeix 
d'aquest feto . 
7. A. MEDIO, Profits and surplus value, a· E. K. HUNT, J. G. ScHWARTZ, A crititlue 01 
Bconomic Theory, Penguin Books, 1972; E. WOLFSTETTER, Surplus labour, synchronised labour 
costs and Marx'slabour theory of value, a «Economic Journal» (setembre de 1973); G. HOnG-
SON, Marxian epistemology and the transformation problem, a "Economy and Society», núm. 4 
(1974); M. DESAI, Marxian economic theory, Gray-Mills, 1974. 
8. G. CARANnINI, Lavoro e capitale nella teoria di Marx, Marsilio, 1971; Ch. BETELHEIM, 
a A.· EMMANUEL, El in"tercambio desigual, Siglo XXI, 1972; D. YAFFE; Valeur et prix ·dans 
«Le Capital» de Marx, a «Critiques de l'Economie Politique» (abril-juny de 1975); P. MATTrcK~ 
Samuelson's «Transformation» of marxismo into· Bourgeois Bconomics, a «Science & Society», 
núm. -3 (1972); E. MANDEL, The late capitalism, Londres, New Left Review Editions, 1975. 
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Mandel {1974}, en un llibre recent í que conté aportacions Íllteres-
sants, concep, pero, e1s guanys com a plusvruua redistribuida; afirma, sen-
se embuts, que també la suma de valors és igual a la suma de preus, i 
com a crítica del procedíment de la transformació suara exposat assenyala 
el fet que porta a modificar la taxa de plusvalua; en la seva concepció 
aquesta plusvruua no varia i, per tant, quan analitza l'evolució empírica 
de la taxa de plusvalua, utilitza series de magnituds mesurades en ter-
mes de preus (en les quals realitza algunes petites correccions). 
Altres autors reconeixen la necessitat de corregir el procediment uti-
litzat per Marx per a realitzat la transformació; pero, finalment, en pres-
cindeixen, ja que <<llomés modificaria e1s resultats numerics». 
Podríem multiplicar les cites i les referencies per tal de real~ar que 
la posició dominant consisteÍ.x a desconeíxer les dificultats indicades o 
bé a minimitzar les seves conseqüencies teoriques. 
Aquesta posició -sovint argumentada només basant-se en cites. de 
Marx- comporta inevitablement la repetició d'una serie de posicions 
equivocades que operen com a veritables <wbstacles epistemologics».Segui-
dament en destacarem algunes. 
a) La concepció -ja comentada- deis guanys capitalistes directa-
ment com a plusvalua redistribuIda; és a dir, com si primer es produís 
una massa total de plusvalua que posteriorment fos objecte de distri-
bució segons un determinat criteri d'apropiació; si la distribució del pro-
duete no és la mateixa en termes de valors treball que en termes de preus 
de producció, teoritzar a partir de la citada identitat és iniciar un camí 
de confusió. Aquesta concepció porta també a concebre els efectes del 
monopoli, basicament, en termes d'una nova redistribució de la plus-
valua entre els sectors monopolistes i els no monopolistes. 
b) La persistencia a determinar la taxa de guany «a la Marx» 
-segons la 'primera expressió, ja comentada- prescindint del fet que no 
és correcta en termes generals. Quan aixo es fa per tal de «simplificar», 
o perque de totes maneres no canvia res essencial, també s'obre la porta a 
la confusió. Així, per exemple, A. Emmanue1 va formular tota la seva 
teoria de l'intercanvi desigual a partir d'una formulació dels preus de 
producció «a la Marx»; explica que va fer-ho així, tot i sabent que no 
eracorrecte, per no «complicar el text»; ara bé, veient «les reaccions que 
ha suscitat aquesta presentació i' els malentesos tearics que ha engendrat, 
estic segur que vaig errar».9 Ara bé, malgrat aixo, no reconsidera els seus 
resultats a la llum d'una formulació correcta; en el fons no creu que sigui 
important; pero, ¿com saber-ho sense comprovar si els resuItats es man-
tenen? Com és conegut, la polemica continua basicament amb la seva 
formulació inicial. 
e) La consideració implícita que els capitalistes prenen decisions en 
9. A. EMMANUEL, op. cit., p. 429. 
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base a magnituds mesurades en termes de valors treball, quan és patent 
que no és així. 
d) On aquest conjunt de confusions pren la forma més aguda és en 
relació amb l'anomenada tendencia decreixent de la taxa· de guany. Com 
és sabut, l'argumentació fonamental és la següent: la taxa de guany es 










taxa de plusvalua 
(2.i2) 
(composició organica mitjana en l'economia)+ 1 
seguidament es diu que la taxa de plusvalua té tendencia a niantenir-se 
constant i que, al contrari, la dinamica de les forces productives en el 
capitalisme porta necessariament a l' al~a de la composició orgaruca del ca-
pital; el resultat final és que r decreix; certament, s'identifiquen aIgunes. 
causes que operen com a contratendencies, pero finalment és la tendencia 
decreixent la que domina.lo 
L'elem.ent fonamental de l'argumentació és l'al~a de la composició 
organica del capital; aquesta és el resultat inevitable -es diu- del progrés 
de les forces productives en el mode de producció capitalista; pero no 
s'explica per que és així; i mai s'analitza quines són lesconseqüencies de 
l'adopció de nous procediments de producció quan aquests són seleccio-
nats d'acordamb els criteris capitalistes i quines són les bases que presi-
deixen l'evolució de la distribuci6 del producte entre guanys i salaris; 
aquest i no la fórmula (2.12) és el context en que s'ha de discutir el pro-
blemaY 
10. Si no fos aixi, ¿per que no invertir les denomiriacions tendencia i contratendencia? 
11. Alguns autors fan de la tendencia decreixent la clau de la dinAmiea del capitalisme 
avan~t; per exemple, P. BocCARA, ¡jtudes sur le capitalisme monopoliste d'¡jtat, sa crise et 
son ;sslle, París, Ed. Sociales, 1974. Molts d'altres -Amin, Palloix, Mattick, etc.- li donen-
un paper important. N. POULANTZAS Ji atribueix -sense donar cap justificaci6- un paper 
crucial en l'explicació de l'exportaci6 del capital en l'imperialisme (vegi's, Les classes sociales 
áans le capitalisme auiourá'hui, París; Seuil, 1974). 
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En aquest context -tenint, per tant, en consideració el fet que els 
capitalistes comparen els diferents procediments alternatius de prooucció 
en base als preus de prooucció (si, en primera aproximació, prescindim de 
la no coincidencia entre els preus de mercat i els preus de producció}-
es demostra 11 que la introducció efectiva d'un nou procediment seleccionat 
d'acord amb els criteris capitalistes permet d'augmentar la taxa de guany 
(si el salari real es manté constant) o bé el salari real (o bé tots dos, 
dintre d'uns certs limits, evidentment); el resultat final depend.ra de l'evo-
lució de la lluita pet a la distribució del producteY 
Tota l'argumentació habitual per a demostrar la tendencia decreixent 
de la taxa de guany és d'una fragilitat extrema; no té cap rigor teOriC.14 
* * * 
Considerem novament l'exemple analitzat previament. Recordem que: 
r = 0'1481 
Pl = 1 
P2 = 0,95 
Suposem que aparegui un nou procediment per a produir el produc-
te 2, caracteritzat per uns nous coeficients: 
a*12 = 0,3 
a*22 = 0,1 
l*2 = 1,3 
o sigui, si el salari real és el mateix: 
a*12 + b1l*2 = 0,43 
a'l'22 + b21*2 = 0,36 
El cost de producció amb el nou procediment sera avaluat pels ca-
pitalistes utilitzant els preus actuals; si el cost resultant és inferior al 
cost actual, els capitalistes que introdueixin el nou procediment tindran 
uns guanys diferencials; quan la competencia hagi generalitzat el nou 
procediment, hi haura una nova taxa de guany. 
En el nostre cas, el cost de producció anterior del producte 2 era: 
1 X 0,4 + 0,95 X 0,45 = 0,8275 
12. N. OKISHIO, Technical changes and the rate 01 prolit; a «Kobe University Review» 
(1961), pp. 85·99. 
13. Vegi's l'exemple numeric que segueix. 
14. Ulla altra. formulació a reconsiderar és la referent a la renda absoluta. 
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el nou és: 
1 X 0,43 + 0,95 X 0,36 = 0,772 
Així dones, el nou procediment sera utilitzat; quan el seu ús s'hagi 
generalitzat, si el salari real continua essent b¡ = 0,1 i ~ = 0,2 el nou 
sistema de preus sera: 
o sigui 
PI = (1 + r)(p¡O,3 + p10,6) ) 
P2 = (1 + r)(p,0,43 + p10,36) S 
r = 0,192 
p, = 1 , P2 = 0,898 
La nova taxa de guany és superior. 
Si posteriorment a la introducdó i generalitzadó del nou procediment, 
unes noves condicions han permes una millora del salari real, de manera 
que -per exemple- b¡ = 0,105 i bl = 0,21 el nou sistema sera: 
p, = (1 + r)(p,0,31 + p20,62) } 
Pl = (1 + r)(p¡0,4365 + p20,373) 
la soludó del qual és: 
r = 0,159 
P2 = 0,891p¡ 
Així dones, el nou procediment -seleccionat amb criteris capitalis-
tes- permet d'augmentar la taxa de guany i el salari real .. 






o sigui que, en aquest exemple, s'han reduzt. 
4. BALAN~ FINAL 
e* = 0,275 
Cal distingir acuradament dos problemes teorics: el primer consisteix 
a caracteritzar les relacions socials en el mode de producció capitalista, 
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precisant també la naturales a social de les diverses categories de la distri-
bució del producte; l'altre consisteix a explicar la detenninació quanti-
tativa deIs diferents elements que constitueixen el sistema de preus (¿per 
que la taxa de guany és del 14 per cent?; ¿per que la taxa de salari 
és x i no z ... ?).15 
Com és sabut, per a Marx,16 la clau de la bistoria és la forma con-
creta segons la qual les classes dominants extreuen el sobretreball de les 
c1asses dominades. Cada forma concreta caracteritza un mode de produc-
cié i és la base de tot l'edifici social. Aixf com en l'esclavisme i en el 
feudalisme les modalitats concretes que permeten als amos o als senyors 
feudals extreure treball excedent i apropiar-se dels seus resultats són ben 
clares -ja que són formes directament coactives-, no passa el mateix 
en el capitalisme, on l'intercanvi mercantil és· precisament un intercanvi 
voluntari d'equivalentsY Així dones, un problema rellevant consisteix pre-
cisament a explicar com és possible que en una societat mercantil (capi 
talista) basada en l'intercanvi lliure, les relacions entre les classes socials 
siguin tals que, finalment, hi hagi també extracció de sobretreball i apro-
piació dels seus resultats per part dels capitalistes. És aquí on adquireix una 
indiscutible importancia l'analisi de Marx en termes de valors treball, la 
seva distinció entre treball i for<;:a de treball,18 la distinció entre el caracter 
igualitari de l'esfera de la circulació, del mercat, i el caracter coactiu del 
procés de producció capitalista, la importancia donada a la intensitat de 
treball, a la duraóó de la jornada j al control capitalista del procés de pro-
ducció, etc.19 
Ara. bé, no hi ha pont, no hi ha connexió entre l'analisi en termes de 
valors treball i l'analisi en termes de preus (de producció) ¿són dos mons 
a part? 
Hi ha una connexió formal que s'expressa sinteticament dient que la 
«condició necessaria i suficient perque hi hagi una taxa de guanys posi-
tiva -o sigui, perque existeixin guanys- és que la taxa de plusvalua 
15. Un tercer problema -que aquí no ens· ocupara- consisteix a determinar les carac· 
terístiques que hauria de tenir un sistema de preus en una economia planificada basada en 
la propietat col:lectiva. 
16. K. MARX, El Capital, vol. IlI, cap. 47 (2. «La renta en trabajo»). 
17. El cas en que l'intercanvi mercantil apareix, sense cap distorsió, com a intercanvi 
d'equivalents es dóna, precisament, quan els preus són proporcionals als valors, quan s'inter· 
canvien quantitats equivalents de treball; d' aquí que Marx concentrés la seva anlüisi en aquest 
caso 
18. En el mode de producció capitalista no existeix mercat de treball sinó de for.;a de 
treball (capacitat de treball); contrariament, existeixen mercats de blat, ferro, etc., pero no 
mercat de la <<Íor<;a de blat», de la <<Íor<;a de ferrü», etc.; el conjunt de mercats deis inputs 
necessarÍs per a produir blat, per exemple, no constitueix el mercat de la «Íor.;a de blat». 
Aixo és un reflex, en el mode de producció capitalista, del caracter específic del paper del 
treball huma en la producció. Observem també que el sector «(re)productor de la for.;a de 
treball» no esta (directament) subjecte a la logica capitalista, no és un sector capitalista. 
L'input treball té la seva especificitat. 
19. Vegi's el lúcid article de B. ROWTHORN, Neo-classici~m, Neo-Ricardianism and Mar-
xism, a «New Left Review», núm. 86, (1974). 
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sigui posluva -és a 00, que existeixi plusvaIua-».20 Aixo té una tra-
dueció no formal, que es relaciona amb tota l' anllisi de Marx del vo-
lum 1; els coeficients ti no són dades tecnologiques, sinó sociaIs, de for-
ma que només existiran guanys si (donada la T i el salari real) el control 
capitalista del procés de producció és tal que la intensitat de tteball dóna 
110c a una taxa de plusvaIua positiva, és dir, si s'arriba a produir plus-
vaIua (o bé si, donats els coeficients ti i el salari real, la duració de la 
jornada és suficientment extensa). Aquí pren importancia tot el que hem 
indicat al comen~ament d'aquesta secció. La plusvaIua és, dones, l'origen 
social deIs guanys encara que no tingui sentít parlar deIs guanys com a 
plusvaIua redistribillda; 21 les coses serien més transparents en aquest cas, 
pero, com hem vist, no és així. L'analisi realitzada emprant els valors 
treba11 i e1s conceptes indicats permet, dones, de clarificar les relacions 
socials de producció en el mode de producció capitalista, diferenciant-les 
de les dels altres modes de producció; genera també les preguntes correc-
tes 22 en re1ació a la genesi historica. del capitalisme i posa de reIIeu el 
caracter social del procés de producció (i no solament de la distribució). 
Ara bé, tot aixo no suposa haver resolt l'altre problema, el de la de-
terminació quantitativa deIs diversos elements del sistema de preus; si 
no té sentit dir que la massa de guanys és igual a la massa de plusvalua, 
si la taxa de plusvalua no és igual a la massa de guanys dividida per la 
massa de salaris, etc., per explicar la distribució quantitativa del producte 
necessitem una teoria deIs preus (de producció, en primer lloc). 
Ara bé, desd'aquest punt de vista, el problema de la transformació 
com a problema de «derivar-calcular els preus de producció a partir dels 
valors trebaII» és, efectivament, un rodeig innecessari o, com a mínim, 
és cert que existeix un cami més' directe per a determinar els preus de 
producció (el que no és un rodeig és l'analisi en termes de valors treball 
per les raons que ja hem comentat). 
Necessitem, dones, una teoria dels preus de producció que tingui en 
compte, per exemple, que el salad es determina, es negocia, en termes 
monetaris. Necessitem no caure en els errors esmentats en l'apartat 3; 
necessitem poder parlar dels guanys sense concebre'ls com equivalents 
a la plusvalua; necessitem no caure en l'error de pensar que treballadors i 
capitalistes prenen les seves decisions en termes de valors treban; neces-
sitem preguntar-nos, aleshores, per que la composició organica del capital 
creix necessariament, i mentre no ho hagim explicat, no fer de l'al~a 
20. Vegi's N. OKISHIO, A mathematical note on Marxian economics, a «Weltwirtschaft· 
[iches Archiv», núm. 3 (1964), així com M. MORISHIMA, Marx's Economics, Cambridge Uní· 
versity Press, 1973. 
21. AixD significa que la plusvlüua no és, diredament, una categoría de la distribució del· 
producte. 
22. Una teoría no és només un procediment per a produir respostes; és també un siso 
tema per a generar preguntes. 
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d'aquesta composíció la clau explicativa de res (i encara menys, la clau 
de la dinamica capitalista a llarg terme). 
Necessítem també una teoría dels preus de mercal (si volem analitzar 
sítuacions concretes i conjuntures historiques) així com una teoría de la 
fixació dels preus en els mercats monopolístícs, com a p~a important de 
l'explicació de la dinamica del capítalisme monopolista. Només reconei-
xent aquestes necessítats -entre d'altres, certament- es podra avan¡;;ar 
amb rigor més enlla de la caracterització de les relacions socials. 
* * * 
Per avan¡;;ar en aquest camí cal -sobretot- no concebre l'obra de 
Marx com una ortodoxia a defensar, ni la dialectica com l'art d'eludir la 
logica. 
